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 Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada: “Libros Electrónicos y su 
incidencia en las obligaciones tributarias en las empresas de construcción del 
distrito Puente de Piedra año, 2018”. En concordancia a las normativas vigentes 
dispuestas en el reglamento de grados y títulos para optar el título profesional de 
Contador Público en la Universidad “Cesar Vallejo”.  
El presente trabajo de investigación está conformado por 8 capítulos 
distribuidos de la siguiente manera:  
Capítulo I: Introducción.  
Capítulo II: Método.  
Capítulo III: Resultados.  
Capítulo IV: Discusiones.  
Capítulo V: Conclusiones.  
Capítulo VI: Recomendaciones.  
Capítulo VII: Referencias bibliográficas sumadas o complementadas con 
los Anexos.  
En función a que ésta tesis se ajusta a los mandatos requeridos por todo 
trabajo científico, espero contar con sus sugerencias o recomendaciones para de 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Determinar de qué manera 
la los Libros Electrónicos inciden en las obligaciones tributarias en las empresas 
de construcción del distrito de Puente Piedra año, 2018.  
En el Perú el avance tecnológico y de información, ha tenido cierta repercusión en 
las micro y pequeñas empresas, ya que SUNAT ha incorporado a aquellos 
contribuyentes siempre que se encuentren obligados a llevar los libros y registros 
electrónicos de acuerdo a las normas de la ley del impuesto a la renta. Es por ello 
que, se realiza la siguiente investigación, ya que radica en la necesidad que tienen 
los contribuyentes para adaptarse a los procesos y estructuras de los libros 
electrónicos, siendo una de las causas principales la carencia de responsabilidad 
tributaria que incita a contingencias tributarias, la metodología empleada fue de 
tipo de investigación Básica, el diseño de investigación en no experimental. Con 
una población de 50 personas de las cuales se encuestaron a 44 personas del 
área de contabilidad y administración, La técnica que se usó es la encuesta y el 
instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a las empresas 
de Construcción del distrito de puente Piedra. Para la validez de los instrumentos 
se utilizó el criterio de juicios de expertos y además está respaldado por el uso del 
alpha de cronbach; la comprobación de las hipótesis realizo con la prueba del chi 
cuadrado. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que los libros electrónicos 
inciden en las obligaciones tributarias en las empresas de construcción del distrito 
de Puente Piedra, año 2018  
 











The purpose of this research work is to determine how electronic books affect tax 
obligations in the construction companies of Puente Piedra district, 2018. 
In Peru, the technological and information advancement has had some 
repercussion in the micro and small companies, since SUNAT has incorporated 
those taxpayers whenever they are obliged to take the electronic books and 
records according to the norms of the law of the Income tax. That is why, the 
following research is carried out, since it is based on the need that taxpayers have 
to adapt to the processes and structures of electronic books, one of the main 
causes being the lack of tax liability that incites tax contingencies, the methodology 
used was of the Basic research type, the research design in non-experimental. 
With a population of 50 people, of which 44 were surveyed in the area of accounting 
and administration, the technique used was the survey and the data collection 
instrument, the questionnaire was applied to the construction companies of the 
bridge district Stone. For the validity of the instruments the criterion of expert 
judgments was used and it is also supported by the use of cronbach's alpha; the 
verification of the hypotheses I made with the chi-square test. 
In the present investigation it was concluded that e-books affect tax obligations in 
the construction companies of Puente Piedra district, 2018. 
 


































1.1 Realidad Problemática 
En la Actualidad, la entidad recaudadora SUNAT se está integrando al 
mundo tecnológico como podemos ver hoy en día la entidad ya mencionada cuenta 
con un portal para la emisión de comprobantes electrónicos así mismo ha realizado 
los ajustes necesarios para el desarrollo de los libros electrónicos, así mismo les 
ha permitido a los contribuyentes  ahorrar en costos de legalizaciones, impresión y 
almacenaje de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios ante la SUNAT, 
en cierta forma la implementación de estos sistemas contribuye a la protección del 
medio ambiente y reduce el uso de papel de manera significativa. En el Perú 
muchas empresas han sido incorporadas de manera obligatoria iniciando con los 
principales contribuyentes (PRICOS) y posteriormente con las microempresas que 
han obtenido ingresos iguales o mayores a 75 unidad impositiva tributaria , el 27 de 
Diciembre del 2013 se aprueba la Resolución de Superintendencia N°379-
2013/SUNAT que aprueba a los sujetos obligados a llevar los registros de venta e 
ingreso y de compras de manera electrónica y que modifica la Resolución de 
Superintendencia N° 286-2009/SUNAT y la Resolución de Superintendencia N° 
066-2013/SUNAT. 
Para la Administración Tributaria estos avances tecnológicos han incidido de 
forma positiva para la recaudación tributaria ya que, con ello la ya entidad 
mencionada podrá tener mayores alcances ante una evasión tributaria, sin embargo 
las micro y pequeñas empresas han tenido ciertas complicaciones en cuanto a las 
disposiciones legales que origina la implementación de estos libros, junto a ello el 
cambio de cultura de los contribuyentes para que acepten los cambios que implican 
adecuarse a los procesos y estructuras de los libros electrónicos, quienes en su 
mayoría están presentando por cumplir, más no están tomando en cuenta los 
parámetros, estructuras y operaciones de los registros. 
Las empresas del sector de construcción, muchas veces realizan obras fuera 
de la ciudad y les complicado coordinar sobre las obligaciones mensuales, el 
problema surge cuando las empresas de construcción no tiene los comprobantes 
antes de la fecha de vencimiento y esto provoca que al momento de realizar la 
presentación de los libros electrónicos, como es el caso del registro de compras no 
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puedan presentar en su debido momento, ya que eso implicaría enviar el registro 
sin información, lo cual las empresas no ven conveniente, ya que no podrían 
agregar sus comprobantes de compras una vez realizada la presentación de sus 
libros a diferencia del registro de ventas, es por ello que las empresas de 
construcción ven más factibles no presentar los libros en las fechas establecidas 
incurriendo en infracciones y sanciones por parte de la administración tributaria. 
1.2 Trabajos previos 
De la variable Libros Electrónicos 
Aragon, B. (2015), en su tesis titulada: “Libros Electrónicos y su incidencia en la 
reducción de la evasión de Impuestos en la Intendencia Regional de Arequipa”. 
Tesis para obtener el título profesional de Contador Público de la universidad 
Católica de San Pablo. 
El objetivo de su tesis es “si la utilización de libros electrónicos contribuye a la 
reducción de evasión de impuesto en la región de Arequipa”. El autor concluye que 
a medida que pasa el tiempo los deudores tributarios que alcancen las 75 UIT tienen 
la obligación de reportar el registro de compras y ventas electrónicas cuya finalidad 
es anticipar y detectar operaciones de baja procedencia y que la utilización de los 
registros electrónicos contribuya a la reducción de evasión de impuestos. 
Por otro lado, menciona que los libros electrónicos cuyas estructuras estipuladas 
permitirán a la administración tributaria verificar y controlar de forma eficiente, ya 
que por medio de este sistema se tendrá mayores alcances en el cruce de 
información entre clientes y proveedores, por lo tanto la fiscalización será mucho 
más eficiente y evitara la evasión de impuestos además de simplificar la declaración 
y pago de impuestos. 
Horna, M. (2015), en su tesis titulada: “sistema de Libros Electrónicos y su 
incidencia en la reducción de la evasión de Impuestos en la Intendencia Regional 
de la libertad periodo 2014”. Tesis para obtener el título de Contador Público en la 
facultad de ciencias económicas de la Universidad Nacional de Trujillo indica: 
Como objetivo “determinar si el nuevo sistema de libros Electrónicos incide en la 
reducción de la evasión de impuestos en la Intendencia Regional de la Libertad”. 
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La tesis concluyo que los sistemas de libros electrónicos integrados por parte de la 
SUNAT han mejorado notablemente ya que, ha permitido tener un mejor control, 
debido a que los datos recibidos por la declaración ayudan a tener una información 
completa de los comprobantes emitidos y recibidos por los proveedores en 
consecuencia permiten definir inconsistencias en los procedimientos y se resuelve 
de forma eficaz la determinación del impuesto omitido. 
Por otro parte concluye que los libros electrónicos ha permitido minorar los gastos 
empresariales, en cuanto a la adquisición de libros u hojas legalizadas por la 
notaria, además que reduce el espacio de almacenamiento y la conservación de 
estos, también nos dice que al utilizar menos papel contribuye a la reducción del 
daño ecológico. Incrementa la formalización y con ello la detección de la facturación 
doble, comprobantes clonados, los registros fuera de plazo, gastos propios entre 
otros. 
Acosta, L. (2017), en su tesis titulada: “sistema de Libros Electrónicos y la Evasión 
de impuestos en la empresa constructora A & Q E.I.R.L Pucallpa-Perú periodo 
2017”. Tesis para obtener el título de Contador Público en la facultad de ciencias 
contables y Financieras de la Universidad privada de Pucallpa. 
El objetivo de la tesis es “determinar cómo se relacionan los libros electrónicos con 
la reducción de la evasión de impuesto en la empresa Constructora A & Q E.I.R.L 
2017 Pucallpa – Perú”. 
La tesis concluyo que existe relación de la variable sistema de libros electrónicos y 
la variable evasión de los impuestos en la Empresa Constructora A& Q EIRL 
Pucallpa Perú obteniendo un resultado positivo moderado 0.76, así lo ratifica la 
prueba de hipótesis Chi-Cuadrado, por lo que se acepta la hipótesis de 
investigación de que existe relación significativa entre ambas variables.  
Rua, E. (2017) “tratamiento de los Libros Electrónicos vinculados a asuntos 
tributarios y su incidencia en el estado de situación financiera en las empresas 




El objetivo de su tesis es “demostrar que el tratamiento de los libros Electrónicos 
vinculado a asuntos Tributarios incide en el Estado de Situación”. El Autor Concluye 
que el 60% de los encuestados considera que el sistema de libros electrónicos 
permitirá la adecuada y oportuna formulación y presentación del estado de situación 
financiera en las empresas ferreteras, mientras que el 40 % considera que el 
sistema de libros Electrónicos no permite la adecuada y oportuna formulación y 
presentación del estado de situación financiera. 
De la variable obligaciones tributarias 
Avila, R. (2013), en su tesis titulada: “Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias 
y demás Deberes Formales de la Empresa Poly Export, S.A”. Para obtener el título 
de Especialista en Contaduría Mención: Auditoria, de la Universidad del Zulia. 
El objetivo “Evaluar el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y demás 
deberes formales de la empresa Poly Export, S.A”, el Autor Concluye que la 
ausencia de manuales de procedimientos administrativos y contables no son las 
adecuadas y dificulta la ejecución del trabajo tributario además que la empresa no 
brinda las capacitaciones y apoyo profesional, que le permita mejorar en cuanto a 
las nuevas actualizaciones que pudieran presentarse en materia tributaria y su 
normativa legal. 
Burga,M. ( 2014), en su tesis titulada: “Cultura Tributaria y Obligaciones Tributarias 
en las empresas Comerciales del Emporio Gamarra, 2014”. Tesis para optar el título 
profesional de Contador Público. 
El objetivo “determinar la influencia de la cultura tributaria y las obligaciones 
tributarias en las empresas comerciales del Emporio Gamarra, 2014”, el Autor 
concluye que los contribuyentes tienen una falta de interés cultural y ético, por lo 
cual no permite cumplir con las obligaciones tributarias generando que estos 
incurran en infracciones y sanciones tributarias.  
Atoche, R. (2015), en su tesis Titulada: “La cultura Tributaria y su Impacto en el 
Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias mensuales IGV- Renta en los 
Comerciantes Minoristas de Abarrotes del Mercado de Sullana en el Año 2015”, 
tesis para optar el titulo profesional de contador Público. 
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El objetivo “describir la cultura tributaria y su impacto en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias mensuales de IGV- Renta en los comerciantes minoristas 
de abarrotes del mercado modelo de Sullana en el año 2015”, el autor concluye, 
que los comerciantes minoristas no cuentan con una educación superior por lo que 
dificulta tener mayor conocimiento, crecimiento de la cultura tributaria  y normas 
tributarias a si mismo indican que el estado debe aplicar mecanismo que ayuden la 
formalización, impuestos y reducir el exceso de trámites. 
Carhuachichay, K. (2015), en su Tesis titulada: “Caracterización del Cumplimiento 
de las obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales de las Micro y pequeñas 
Empresas del Sector Comercio-Rubro Compra ventas de Abarrotes En el Mercado 
Centenario del distrito de Huacho-Huara 2015”, tesis para optener el titulo 
profesional de Contador Público. 
El objetivo “determinar las principales características de los contribuyentes que 
influyen en el incumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales y formales 
de las mype del sector comercio- rubro compra venta de abarrotes en el mercado 
centenario del distrito de Huacho- Huaura, periodo 2015”, el autor concluye, que el 
cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales influyen de forma positiva 
en el proceso de funcionamiento de las mypes además que generan grandes 
expectativas entre sus clientes, proveedores, trabajadores y su sistema financiero. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Libros Electrónicos 
(Sunat, s.f.), Es un archivo de formato texto que cumple con las 
especificaciones (estructuras y validaciones) señaladas por la SUNAT y tiene 
Valor legal para todo efecto, en tanto se generado en el sistema de libros 
Electrónicos - mediante el Sistema el programa de Libros electrónicos PLE. 
En el caso del Registro de Ventas e ingresos y del Registro de Compras se 
pueden generar de manera electrónica desde los sistemas del contribuyente, 
mediante el programa de libros Electrónicos PLE, o desde el portal. 
(PQS, 2016) nos dice en su video que los libros electrónicos son pequeños 
archivos en formato texto que ha implementado la SUNAT a través de resoluciones 
de superintendencia, los libros cumplen la función de llevar un control, un registro, 
de información contable con incidencia tributaria, estos libros están regulados con 
una serie de dispositivos, los cuales no serán necesarios imprimirlos ya que, Sunat 
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cuenta con los archivos digitales y su función será solo validar mediante su portal, 
por otro lado, están las aplicaciones del programa de libros Electrónicos, de aquí 
en adelante PLE que básicamente su función, es la de validar la información de los 
contribuyentes .  
 Club de Contadores (2013) nos menciona que los libros electrónicos son un 
formato de texto que cumple con los estándares especificados por SUNAT y tiene 
valor legal para todo efecto, siempre que se genere mediante el programa de libros 
electrónicos. 
Por otro lado, el aplicativo establecido por SUNAT, ha realizado las 
aprobaciones necearías para la implementación de estos libros, ya que se han 
renovado la forma de utilización de los libros contables manuales y sistemas 
computarizado y  pasen a ser actualmente libros electrónicos, de manera que estos 
tengan un cruce de información que genere un resumen que ira directamente a la 
administración tributaria, como podemos ver la nuevas tecnologías han cambiado 
la forma de llevado de estos, como bien se sabe anteriormente se llevaban de forma 
manual, luego el sistema computarizado mediante un software contable, 
considerando actualmente, la utilización  de los libros electrónicos mediante el PLE 
o por medio de la portal Sunat, en este lance solo el registro de compras y ventas.   
Sistema de libros electrónicos 
(De Velasco, s.f.) Nos menciona que el sistema de libros electrónicos de aquí 
en adelante SLE, es un mecanismo implementado por la Sunat, son básicamente 
utilizados por aquellos contribuyentes, incorporados, obligados y afiliados, por lo 
tanto el contribuyente deberá generar y realizar él envió de los archivos de texto 
con los parámetros y estructuras validadas por este sistema. 
Sistema de Libros Electrónicos Según los Autores, Hirache, L., Mamani, J. y 
Luque, L. (2016a), nos menciona que mediante la Resolución de Superintendencia 
N°286-2009/SUNAT, se aprueba el llevado de los libros y registros electrónicos, 
como aplicación de desarrollo, los contribuyentes deberán reportar la información 
de sus actividades y operaciones, a dicho aplicativo se le conoce como programa 
de libros electrónicos (PLE), por lo que serán utilizados por aquellos contribuyentes 
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incorporados, obligados, a sí mismo para aquellos contribuyentes que  deseen 
llevar de forma voluntaria (p.9). 
(Empresarial a. , s.f.), La Superintendencia de administración tributaria ha 
implementado el sistema electrónico, para aquellos contribuyentes incorporados, 
obligados por ley, así mismo para aquellos que deseen llevar de forma voluntaria, 
por otro lado, la implementación de estos libros ha permitido, ahorrar en 
almacenamiento, tiempo y dinero además de contribuir con la ecología en nuestro 
país. 
Sistema de libros electrónicos - Portal 
Mediante la resolución R.S.N°066-2013/SUNAT se creó el sistema de 
llevado de los registros de ventas e ingresos y de compras electrónicos , por otro 
lado estos sistemas de llevado permiten al contribuyente enviar el registro de 
compras y ventas mediante SUNAT- operaciones en línea conocido también como 
SLE Portal, el uso de este sistema es opcional, por ende los usuarios deben enviar 
las operaciones que compete al periodo mensual, ósea cargar toda información 
generada durante el mes, cabe indicar que no es necesario la conservación del 
formato de texto ya que, la administración tributaria ya cuenta con los datos 
enviados además de consérvalos. 
Cabe mencionar que aquellos afiliados de forma voluntaria tendrán la 
condición de Generador una vez que hayan enviado por Sunat operaciones en línea 
su información, y siempre y cuando estos cuenten con un código de usuario y clave 
sol, por otro lado cabe indicar que no podrán afiliarse aquellos contribuyentes que 
ya utilicen el programa de libros electrónicos. 
Implementación de Programa de libros Electrónicos 
Hirache, L., Mamani, J. y Luque, L. (2016b) nos menciona que La 
implementación voluntaria de la utilización de los libros electrónicos se genera a 
partir del 2009 y su utilización obligatoria en el 2013. Los primeros contribuyentes 
incorporados fueron aquellos denominados “PRICOS” según la resolución de 
superintendencia Nº 248-2012/SUNAT, posteriormente se incorporó el segundo 
grupo denominados “Obligados” establecido por resolución de superintendencia Nº 
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379-2013/ SUNAT y los Afiliados, incorporados de forma voluntaria a sistemas 
electrónicos. Estos últimos pueden elegir entre los sistemas de libros electrónicos 
conocido como SLE PLE y el SLE Portal para la presentación de sus registros 
electrónicos, los PRICOS deberán presentar solo a través del SLE PLE.  
Afiliación al sistema 
Hirache, L., Mamani, J. y Luque, L. (2016c), nos mencionan que los 
contribuyentes que aun no son obligados a llevar los libros electrónicos, podrán 
afiliarse de forma voluntaria, toda vez que cuenten con código de usuario y clave 
sol, ejecutaran dicha alternativa para enviar toda información de sus libros o 
registros electrónicos por primera vez, la afiliación se dará una vez obtenida la 
constancia de emisión y recepción por parte de Sunat, además debe tener presente 
que la afiliación tiene carácter definitivo, es decir, una vez que el contribuyente se 
afilia ya no podrá regresar a los libros manuales o computarizados (p.10). 
Obligados a llevar los registros de forma Electrónica 
Según los autores Hirache, L., Mamani, J. y Luque, L. (2016d) nos indica, 
que los contribuyentes, que estén inscritos en el registro único del contribuyente 
(RUC), así mismo estén activos y siempre que se encuentren dentro del régimen 
general o régimen especial del impuesto a la renta y cuando las empresas o 
personas naturales determinen sus ingresos anuales sean iguales o mayores a las 
75 UIT, comprendidas entre el mes de mayo precedente al anterior y abril del año 
anterior, para tal efecto se tomara en cuenta la unidad impositiva tributaria vigente 
para el año, por otro lado nos menciona que se deberá tomar en consideración los 
montos declarados en el PDT 621, simplificado impuesto general a la ventas renta 
mensual, las casillas ,100, 105, 106, 109, 112, y 160.(p.12).   
El llevado de los libros de forma electrónica 
Según (Sunat, s.f.) nos menciona que para el sistema de llevado de los libros 
electrónicos existen dos formas mediante el SLE portal, que se realiza por medio 
de sunat operaciones en línea y SLE ple que se realiza mediante los sistemas del 
contribuyente, así mismo los contribuyentes que estén obligados y afiliados 
deberán enviar los registros de compras y ventas e ingresos electrónicos. 
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Reportes de Información 
(Sunat, s.f.) Las funcionalidades de programa de libros electrónicos permiten 
identificar los registros que son guardados en  archivos de texto  que no cumplen 
con las validaciones correspondientes, asignando un estado que señala “con 
errores” y generando de manera instantánea un reporte de información 
inconsistente, por lo que el contribuyente deberá hacer modificaciones y ajustes 
necesarios a su sistema contable, a fin de que los formatos de textos cumplan con 
las validaciones necesarias, de manera que, el programa de libros electrónicos 
pueda generar un estado de validación “sin errores” obteniendo así de forma 
automática el reporte de información consistente, cabe mencionar que los sujetos 
que estén obligados, afiliados deberán conservar los archivos de formatos de texto 
validados mediante el SLE- PLE, en un medio de almacenamiento magnético u 
óptico, en el caso de los incorporados deberán informar ante Sunat, un 
establecimiento distinto al domicilio fiscal. 
Estados para corregir los libros electrónicos de compras y ventas 
(Sunat, s.f.) Mediante la Resolución SUNAT 379-2013, según base legal 
inciso d) del artículo 7, nos indica que “Él envió del Resumen de cada Registro 
Electrónico deberá efectuarse una sola vez luego de haber finalizado el mes al cual 
corresponde el registro de actividades y operaciones según el caso”, cada vez que 
un contribuyente presente la declaración mensual de sus libros electrónicos ya no 
podrá realizar ningún tipo anotación, ya que, el registro solo podrá efectuarse una 
sola vez, una vez culminado la presentación del periodo en el corresponda las 
actividades y operaciones. 
 
Existen dos tipos de estado para corregir los libros Electrónicos: 
Estado 8, se aplicara para aquellas operaciones que no se han registrado en un 
periodo anterior, dicho de otro modo no han sido incluidas o anotadas dentro del 
periodo en el que correspondía, es decir es aplicable para todos los libros y registros 
electrónicos excluyendo la aplicación de este estado para el registro de compras. 
Estado 9, este estado se utilizara para registrar los ajustes o rectificatorias, de una 
operación que ya ha sido registrada en un periodo anterior además que fue anotada 
dentro del periodo, sin embargo se cometió algún error u omisión, por lo que es 
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necesario realizar una corrección o ajuste que modifique dicha operación, a 
diferencia del estado 8, el estado 9 se aplica para todos los libros y registros 
electrónicos. 
Cronogramas de presentación 
Llevar de manera incorrecta los libros electrónicos podría generar infracciones 
tributarias tipificadas en el código tributario, por otro lado cabe mencionar que 
existen dos tipos de cronogramas para la presentación de los libros electrónicos lo 
cual se encontrara en el Anexo II y III que a continuación las mencionaremos: 
Cronograma tipo A. este tipo de cronograma lo utilizaran aquellos contribuyentes 
que ya anotaron en los ejercicios anteriores, es decir para aquellas personas 
individuales o jurídicas que ya conocen el funcionamiento, así mismo este tipo de 
cronogramas aplica para aquellos sujetos que deseen afiliarse de forma voluntaria. 
Cronograma tipo B. este tipo de cronogramas lo emplearan los sujetos obligados 
que van a empezar a utilizar los libros electrónicos, es decir para aquellas empresas 
que recién empiezan a usar esta modalidad. 
Libros contables obligatorios según el régimen  
Emprender (2018) nos menciona que los libros obligados a llevar dependera del 
régimen en el que se encuentre toda persona individual o juridica, conforme a sus 
ingresos anuales, para ello nos menciona que se empleara de acuerdo a la 
actividad empresarial que desarrollen, asi mismo la cantidad de libros que este 
obligado a llevar según el régimen tributario al que pertenezca como son: nuevo 
régimen único simplificado (RUS). Régimen Especial de Renta- RER, Régimen 











Tabla 1. Libros obligados a llevar según Régimen Tributario 
 
 
1.3.2 De la Variable Obligaciones Tributarias 
Obligaciones Tributarias 
Legislación Tributaria (2014a), establece que “La obligación tributaria que es 
el derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido 
por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo 
exigible coactivamente” (p.29). 
 
Es la relación jurídica que establece el tributo, cuyo origen es la ley, y está 
compuesto entre el estado y el sujeto responsable, es decir que genera una 
obligación de pagar tributos a si mismo de las obligaciones de presentar las 
declaraciones juradas y presentar balances a fin de que las autoridades puedan 
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verificar que los deudores tributarios cumplan con el cálculo y pago de sus 
impuestos, la particularidad primordial de la obligación tributaria es la relación  que 
se da entre el acreedor denominado estado o cualquier otro organismo con facultad  
tributaria encargado como La Administración Tributaria, Municipalidades , Es salud, 
Etcétera, y el Deudor que puede ser una persona natural con negocio o Jurídica, 
siempre que estas realicen actividades económicas que genere una obligación 
tributaria, por otro lado se diferencia de la deuda tributaria, ya que la 
responsabilidad que tiene a cargo un contribuyente  es  pagar un tributo a un 
determinado acreedor Tributario, mientras que la deuda tributaria es la cantidad 
adeudada por tributo, multa o intereses.  
 
Caballero Bustamante (2016a), nos menciona que la obligación tributaria es 
definida como la relación de Derecho Público, se basa en la relación que existe 
entre el Acreedor y el Deudor tributario establecido por ley. 
Víctor (2011) menciona que el Derecho Público es un Conjunto de normas 
jurídicas que se establece entre el estado y las personas o entidades privadas. 
(p.116) 
Artículo 4°. - Acreedor tributario  
  Legislación Tributaria (2014b), Acreedor tributario es aquel en favor del cual 
debe realizarse la presentación tributaria. El Gobierno Central, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales, son acreedor de la obligación tributaria, así 
como las entidades de derecho público con persona jurídica propia, cuando la ley 
les asigne esa calidad expresamente (p.29)                                                                     
Caballero Bustamante (2016b), nos menciona que el Sujeto Activo es en 
favor del cual se realiza la prestación, Gobierno Central, Gobierno Locales, 
Gobiernos Regionales, Entidades de Derecho público.  Por otro lado, La SUNAT, 
en su condición como autoridad administrativa, es competente para la ordenación 
económica y administrativa de tributos internos y derechos arancelarios; como son, 
Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto de Promoción 
Municipal e Impuesto selectivo al Consumo, entre otros. 
Por otro lado, el Acreedor Tributario, tiene el derecho de exigir la deuda 
tributaria y que se cumpla con la prestación, ya que tiene los derechos legales para 




Artículo 7°. - Deudor tributario 
 Legislación Tributaria (2014c), “Deudor tributario es la persona obligada al 
cumplimiento de la presentación tributaria como contribuyente o responsable” 
(p.30) 
Caballero Bustamante (2016c), define al Deudor Tributario o Sujeto Pasivo, 
persona obligada al pago del tributo, por realizar un hecho generador del 
contribuyente o responsable, por otro lado, indica que al respecto debe entenderse 
por: 
Contribuyente, es aquel deudor directo que debe cumplir con pagar el tributo 
por mandato de ley. 
Responsable, aquella persona que, sin tener condición de contribuyente, 
debe cumplir con la obligación, (Art.9). 
El sujeto pasivo tiene una obligación con la entidad recaudadora SUNAT, 
respecto al pago de tributos estipulados en el artículo 1 del código tributario cabe 
mencionar que estos pagos de tributos contribuyen al desarrollo del país, vale decir 
que mediante los pagos de impuestos, el estado aprovecha los recursos que 
recauda y las deriva al servicio de los ciudadanos. 
Infracciones tributarias 
(Artículo 164º - Código Tributario) define la “infracción tributaria como toda 
acción u omisión que importe violación de normas tributarias, siempre que se 
encuentren tipificadas como tal o en otras leyes o decretos legislativos”. 
Según los autores Nima, Rey, y Gomes (2013), definen a la infracción 
tributaria, como el incumplimiento de normas tributarias, referenciado a los deberes 
y obligaciones con carácter formal o sustancial, para ello, se entiende como el 
comportamiento comprendida como “infractora” ha sido tipificada previamente 
como tal. 
Por otro lado  una infracción, es una acción administrativa, que los 





La cultura tributaria en nuestro país es carente, debido a la falta de 
conocimiento y valores cívicos que tienen los contribuyentes para comprender las 
normas tributarias, es por ello que la entidad SUNAT viene promoviendo 
constantemente el valor y la repercusión de la cultura tributaria en los 
contribuyentes, ya que la cadencia de cultura tributaria conlleva a la evasión de 
tributos y perjudica aún más al país. 
Es así que, al momento de hacer la presentación mensual de los libros 
electrónicos, también se está realizando las declaraciones juradas que determinan 
el impuesto a pagar como son el IGV y el I.R, los cuales son los impuestos que 
más ingresan al estado, es por ello que se debe tomar conciencia de los pagos de 
tributos, que generan mayor contribución para los ciudadanos con menos 
recursos, es por ello que se buscar fomentar el valor de la cultura tributaria. 
Evasión de impuestos 
Así mismo el (Dr. Alba, 2013, p. I-3), define a la evasión como un mecanismo 
ilegal que busca violar la norma con la final de obtener ganancias disminuyendo 
total o parcialmente sus ingresos, este tipo de acto ilegal busca que el contribuyente 
disminuya su obligación tributaria haciendo uso de medios ilegales, para que de 
esta manera pueda obtener beneficios propios. 
Podemos definir a la evasión tributaria, como un acto ilícito de incumplir con 
las normas y adoptar medios ilegales para un beneficio propio, es decir el 
contribuyente busca las formas de reducir sus impuestos, infringiendo la ley, sin 
darse cuenta que esto puede ser perjudicial ya que, estos actos son sancionados y 
penados de acuerdo a la ley. En nuestro país existen muchas empresas que 
cometen estos actos ilegales, es por ello que, la administración tributaria ha 
implementado  mecanismos de control que ayuden a combatir estos actos. 
 
Mecanismos de control 
Los mecanismos de control son verificaciones que utiliza la SUNAT, para 
cumplir su función de fiscalización, ya que la entidad estable las validaciones de los 
procedimientos declarados y esto a su vez estén de acuerdo a las normas 
establecidas, es por ello que la Sunat ha implementado como medio  el sistema de 
llevado de los libros Electrónicos, así mismo el sistema de comprobantes 
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Electrónicos con la finalidad de reducir la evasión de impuestos, con respecto a los 
actos cometidos por aquellos contribuyentes que buscan disminuir el pago de sus 
impuestos de forma ilegal. 
Recaudación de impuestos 
A través de la recaudación tributaria se obtiene el pago de los impuestos de 
los contribuyentes. Para la administración tributaria los impuestos más recaudados 
en el país son el impuesto General a las ventas y el Impuesto a la Renta. 
1.3.3 Marco conceptual 
Obligación Tributaria: Miguel (2004), “menciona que la obligación tributaria, es de 
derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido 
por ley, que tiene por objetivo el cumplimiento de la presentación tributaria, siendo 
exigible coactivamente”. 
Es un vínculo que se da entre el sujeto pasivo y sujeto activo, que se regula 
mediante una ley, por lo que se define como el cumplimiento de una prestación a 
favor del estado. 
Facultad de Fiscalización: Valencia, A. y Vergara, R. (2011a), “Es aquella 
Facultad de la que goza la administración Tributaria, que consiste en inspeccionar, 
Investigar y controlar el cumplimiento de Obligaciones Tributarias, incluso de 
aquellos sujetos que gocen de inafectación, exponer acción y Beneficios tributarios” 
(p.55).  
Es una facultad discrecional que utiliza la Sunat para verificar y generar una 
correcta determinación así mismo generar conciencia de riesgo entre los 
contribuyentes, para que estos cumplan con las obligaciones tributarias 
correspondientes. 
Contribuyente: Valencia, A. y Vergara, R. (2011b), “Es aquel deudor que 




Son aquellas personas naturales o jurídicas con derechos y obligaciones. 
Son quienes están obligados a sustentar el pago de los tributos como los 
impuestos, con el fin de financiar al estado. 
Evasión tributaria: Valencia, A. y Vergara, R. (2011c), “Sustraerse el pago de 
un tributo que legalmente se adeuda” (p. 52). 
La evasión tributaria es un mecanismo ilegal cometido por los deudores 
tributarios quienes quebrantan las normas con el propósito de aumentar sus 
ganancias, disminuyendo el total de sus ingresos, para obtener beneficios propios 
y reducir la obligación tributaria.  
SUNAT: Rueda, G. y Rueda, J. (2015a), “Es una institución pública 
descentralizada del sector economía y finanzas, con autonomía propia. Tiene por 
finalidad administrar, fiscalizar y recaudar tributos, con excepción de las 
municipales, y desarrollar las mismas funciones respecto de las aportaciones de 
ESSALUD y ONP”.  
Es la entidad de la administración pública peruana, conocida como ente 
recaudadora, tiene facultades para administrar, fiscalizar y recaudar tributos 
internos así mismo facultad de sancionar. 
Infracciones y sanciones Tributarias: Guerra (2015), “La Administración 
Tributaria tiene la Facultad discrecional de determinar y sancionar 
administrativamente las infracciones tributarias”. 
Es la acción u omisión que refiere a infringir las normas tributarias, además 
de ser un acto ilícito sancionado por la administración tributaria relacionada al 
incumplimiento de las obligaciones formales. 
Cultura Tributaria: Roca (2011), “Conjunto de información y el grado de 
conocimientos que en un determinado país se tiene sobre los impuestos, así como 
el conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la sociedad tiene 
respecto a la tributación”.  
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Es un conjunto de valores, actitudes y comportamiento que tienen los 
ciudadanos, así como también generar que estos cumplan de manera voluntaria y 
responsable, ya que, de esta manera se estaría contribuyendo con el desarrollo del 
país. 
Acreedor tributario: Arancibia (2004), “Es aquel en favor del cual debe 
realizarse la presentación tributaria. El Gobierno Central, los Gobiernos Regionales 
y los Gobiernos Locales, son acreedor de la obligación tributaria, así como las 
entidades de derecho público con persona jurídica propia, cuando la ley les asigne 
esa calidad expresamente”.  
Se identifica como  el pago que se debe realizar en favor del sujeto pasivo, 
son aquellos que cobran los tributos mediante las entidades, como el gobierno 
central, gobierno local y regional. 
Facultad de Recaudación: Rueda, G. y Rueda, J., (2015b), “Es función de la 
administración tributaria recaudar los tributos. A tal efecto, podrá contratar 
directamente los servicios de las entidades del sistema bancario y financiero, así 
como de otras entidades para recibir el pago de deudas correspondientes a tributos 
administrados por aquella, los convenios podrán incluir la autorización para recibir 
y procesar declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a la administración”. 
 UIT: (SUNAT, s.f.), “es un valor de referencia que se utiliza en el Perú para 
determinar impuestos, infracciones, multas u otro aspecto tributario que las leyes 
del país establezcan”. 
La UIT, es un valor referencial que es determinado por el decreto supremo, 
por otro lado, es utilizado a fin de determinar las bases imponibles en deducciones, 
infracciones, multas tributarias estipuladas por la ley. 
SLE PLE: (SUNAT, s.f.,párr. 6), “Al sistema de llevado de libros y registros 
electrónicos aprobado por el artículo 2 de la resolución de Superintendencia N° 
286-2009/SUNAT y Normas Tributarias”.  
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Sistema por el cual podra enviar todos los libros electrónicos al cual se 
encuentre obligado, este programa va permitir enviar los formatos de texto 
realizados por los sistemas sistemas contables propios del contribuyente. 
SLE Portal: (SUNAT, s.f.,párr. 6), “Al sistema de llevado de libros y registros 
de ventas e ingresos y compras Electrónicos SUNAT operaciones en línea, 
aprobado en el artículo 2 de la resolución de Superintendencia N° 066-
2013/SUNAT”. 
Sistema por el cual podra llevar y registrar los libros de compras y ventas, 
por consiguiente debera ser enviado mediante Sunat operaciones en línea. 
Pago de Impuestos: (Sunat,s.f.), se realiza periodicamente de acuerdo a los 
plazos establecidos en los cronogramas mensuales, asi mismo SUNAT emplea 
cada año estos cronogramas para la determinacion y pago de impuestos. 
Sanciones: Gregorio, R. y Justo,R., (2015) “el incumplimiento de lo dispuesto 
en el presente decreto legislativo sera sancionado de conformidad con lo 
establecido en el codigo tributario”(p.35) 
Consecuencia del incumplimiento juridico que se origina por quebrantar el 
mandato de una norma establecida. 
Facturación Electónica: Es un documento que tiene valor tributario para 
efectos de costo y gasto  asi mismo otorga el derecho al crédito fiscal. 
Tecnologías de Información: Zorro (2014), El avance tecnológico y de 
información en la disciplina contable han tenido un fuerte desarrollo en los últimos 
años, la implementación de nuevos sistemas y tecnologías han evolucionado de 
manera impresionante ahora los sistemas de información tienen software 
especializados para los informes financieros, nomina control de pagos y cuentas 
por cobrar entre otros y hace que el rendimiento sea mucho más eficiente. 
Por otro lado, el uso de estas tecnologías de información ha sido mucha 
utilidad para fines de fiscalización tributaria que ha generado la reducción de la 




Registros Contables: Hurtado, (2011) es la acción que radica en registrar 
todas aquellas operaciones realizadas en las cuentas convenientes del plan 
contable, empleando procedimientos manuales, electrónicos, mecánicos que 
sustenten la transacción, estos registros, deben ser llevado por toda persona 
natural o jurídica que realiza actividades o perciba ingresos, estás empresas 
deberán llevar libros principales y auxiliares que sea necesario para la elaboración 
del sistema de contabilidad que empleen (p. 293). 
1.4 Formulación de problema 
         Problema General 
¿De qué manera los libros electrónicos inciden en las obligaciones tributarias en 
las empresas de construcción del distrito Puente de Piedra año 2018? 
Problemas Específicos 
¿De qué manera el sistema de libros electrónicos portal incide en las obligaciones 
tributarias en las empresas de construcción del distrito de Puente Piedra, año 2018? 
¿De qué manera el programa de libros Electrónicos incide en las obligaciones 
tributarias en las empresas de construcción del distrito Puente de Piedra, año 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
La presente investigación va referenciado a la incidencia de los libros 
electrónicos en las obligaciones Tributarias en las empresas de construcción del 
distrito de Puente Piedra, para poder analizar e informar los procedimientos de los 
Libros Electrónicos, mantener sus registros actualizados y que estas no generen el 
incumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
A si mismo contribuye en brindar información a las empresas con respecto a 
los problemas ecológicos existentes en nuestro país, así como también, estos 
nuevos mecanismos integrados ayuden a generar mayor conciencia tributaria con 
respecto a los actos ilícitos cometidos por los contribuyentes y que estos a su vez 
tengan un mayor control en cuanto a las anotaciones y correcciones de los libros 
electrónicos. 
Esta investigación permitirá a los contribuyentes tomar conciencia de los 
cambios que generan el avance tecnológico, ya que, permitirá conocer sobre los 
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Libros Electrónicos, implementación del Programa de libros Electrónicos, y por 
último la incorporación, obligados, y afiliados de forma voluntaria de los 
contribuyente además de que no sigan cometiendo infracciones que podrían ser 




Los libros electrónicos inciden en las obligaciones tributarias en las empresas de 
construcción del distrito de puente Piedra año 2018 
Hipótesis Específicos 
El sistema de libros electrónicos portal incide en las obligaciones tributarias en las 
empresas de construcción del distrito de Puente Piedra, año 2018 
 
El programa de libros Electrónicos incide en las obligaciones tributarias en las 
empresas de construcción del distrito Puente de Piedra, año 2018 
1.7 Objetivos 
Objetivo General 
Determinar de qué manera los libros electrónicos inciden en las obligaciones 
tributarias en las empresas de construcción del distrito de Puente Piedra año 2018 
 Objetivos Específicos 
Determinar de qué manera el sistema de libros electrónicos portal incide en las 
obligaciones tributarias en las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 
 
Determinar de qué manera el programa de libros Electrónicos incide en las 
obligaciones tributarias en las empresas de construcción del distrito Puente de 






































Tipo de Investigación 
El tipo de investigación a realizar es básica, porque busca acrecentar los 
conocimientos teóricos, es decir las bases y leyes teóricas de la variable 
independiente (Libros Electrónicos) y variable dependiente (obligaciones 
Tributarias) 
Nivel de Investigación 
El tipo de estudio a realizar es descriptivo causal, porque se analizar las 
propiedades y/o características del problema y objetivos planteados, usando 
fuentes fiables, de la variable independiente (Libros Electrónicos) y variable 
dependiente (obligaciones Tributarias). 
 
Diseño de Estudio 
Para el presente proyecto, el diseño de investigación que se utilizará es el diseño 
No experimental, ya que no se está manipulando en forma intencional las variables; 
es decir, no vamos a manipular la variable Libros Electrónicos, ni la variable 
Obligaciones Tributarias. 
 
          Hernández (2010), describe así la experimentación no experimental:  
 
Es la que se realiza sin manipular las variables. Es decir, se trata de 
una investigación donde no se hace variar intencionalmente las 
variables independientes, lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural, para después describirlos y analizarlos (p.149).  
Tipo de estudio o enfoque  
 Valderrama (2013) Describe de esta manera el estudio o enfoque. 
“El enfoque cuantitativo se caracteriza por usar la recolección y el 
análisis de los datos para contestar a la formulación del problema de 
investigación, utiliza, además, los métodos o técnicas estadísticas 
para contrastar la verdad o falsedad de la hipótesis “(p.106). 
 




Hernández (2010), sostiene lo siguiente:  
Los diseños de investigación transversal o transaccional recolectan 
datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 
describir variables y analizar sus incidencias e interrelación en un 
momento dado y simultáneamente (p. 151). 
 
2.1. Variables, operacionalización 
Variable Independiente: Libros Electrónicos 
















CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
LIBROS ELECTRÓNICOS Y SU INCIDENCIA EN LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LAS EMPRESAS DE 
CONSTRUCCION DEL DISTRITO DE PUENTE PIDRA AÑO 2018 
HIPOTESIS GENERAL 
 











Los Libros Electrónicos 
inciden en las 
Obligaciones 
Tributarias en las 
Empresas de 
Construcción del 
Distrito de Puente 










“Es un archivo de formato de texto que cumple 
con las especificaciones (estructuras y 
Validaciones) señaladas por la SUNAT y tiene 
valor legal para todo efecto, en tanto sea 
Generado por el Sistema de Libros 
Electrónicos mediante el programa de libros 
electrónicos, en el caso de registro de ventas e 
ingresos y del registro de compras se puede 
generar de manera electrónica desde los 
sistemas del contribuyente, mediante el 
programa de libros Electrónicos o desde los 












Registro de las 
operaciones 
 











Funcionalidades del Ple 
 







“Es el derecho público, es el vínculo entre 
el acreedor y Deudor Tributario, 
establecido por ley y derecho Público. 
Tiene por objeto el cumplimiento de la 
prestación tributaria, siendo exigible 








Sanciones e infracciones 




Pago de Impuestos 





2.2 Población y muestra 
 
Población 
Para la investigación se determinó que la población de este estudio está 
constituida por las Empresas de construcción del distrito de Puente Piedra, 
durante el año 2018, con el reporte obtenido de la Municipalidad del distrito, el 
universo poblacional a estudiar es de 50 personas de las cuales se encuestarán 
a un total de 44 personas del área de contabilidad y Administración. En tal sentido 
la población es de carácter finita, porque se puede contar a todos los elementos 
que participarán en dicho estudio. 
 
Muestra: 
Según (Hernández, 2010), la muestra es un sub- grupo de la población que 
nos interesa, del cual se recolectan datos importantes, para desarrollar la 
investigación, que tiene que definirse y delimitarse con precisión y deberá ser 
respectivo de la población. (P. 174)  
 
La muestra de este estudio siendo la técnica de muestreo, probabilístico ya 
que va a permiten conocer la probabilidad de cada individuo de ser escogidos en 
la muestra a través de una selección aleatoria, debido a que se tuvo en cuenta la 
clasificación en partes homogéneas, donde se seleccionó a las microempresas 




n=            (1. 962  ) (0.5) (0.5) (50) 







                       Donde: 
n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
 











1 Constructor y ejecutor de obras curo 
SAC 
2 personas 4 personas 
2 Construcciones Modernas JR SAC 2 personas 3 personas 
3 Sociedad Minera Portach S.A 2 personas 3 personas 
4 Servicios Generales ElCASA SAC 2 personas 3 personas 
5 Corperu Constructora y Consultoría 
SAC 
2 personas 4 personas 
6 Romasa SAC 1 persona 2 personas 
7 Planta procesadora bella vista 
Zapallal SAC 
2 personas 3 personas 
8 Kefso SAC  2 personas 
9 Inversiones Handhar EIRL 1 persona 3 personas 
10 Concreto centrifugado PERU SAC 1 persona 2 personas 




2.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es La encuesta para 
la recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos 
objetivos, para determinar de qué manera los Libros Electrónicos inciden en las 
obligaciones tributarias en las empresas de construcción del distrito Puente 
Piedra, año 2018. 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable y valida, 
el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual y tiene que ser 
coherente, según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, la cual se va a 
obtener información acerca de las variables que se van a investigar y así poder 
definir el problema de investigación. 
Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, 
una imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está 
redactado en forma de interrogatorio donde se obtuvo información de las 
variables. 
Se tomó en cuenta sus principios: 
Validez: Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de Juicios 
de Expertos, se contó con la participación de 03 Magister, proporcionados por la 
universidad, quienes validaron el cuestionario por cada una de las variables. El 
instrumento que mide los indicadores, indica el grado con que pueden inferirse 
conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
 
Confiabilidad: Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones 
estables y consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia 
de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 








El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar de qué 
manera los Libros electrónicos inciden en las obligaciones tributarias en las 
empresas de construcción del distrito de Puente Piedra, año 2018”, en el que se 
realizará un estudio cuantitativo. 
 
Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se utilizará la recolección 




En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 
principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de 
conducta. 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 





















































3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento  
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de Cronbach, que se encarga 
de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 





 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
                   k es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento está compuesto por 25 ítems, siendo el tamaño de muestra 44 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el 
nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software estadístico SPSS 
versión 23. 
 
Para el criterio de confiabilidad de los instrumentos, de determino por el 
coeficiente del alfa de Cronbach, la escala de valores que determina la confiabilidad 
está dada por los siguientes valores: 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada Confiabilidad 0,5 a 0,70 
Fuerte Confiabilidad 0,71 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,9 a 1
 
Tabla de confiabilidad de la variable V1: Libros Electrónicos 
Resultados: 
Tabla N°03 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 44 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 44 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Tabla N°04 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.828 10 
Fuente: SSPS Vs.23 
 
Discusión: 
El coeficiente de Alpha de Conbrach es: 0,828; dentro de la escala de 0,71 a 
0,89, lo cual permite decir que el cuestionario en su versión de 10 ítems tiene una 
fuente de contabilidad. 
Con respecto a la variable Libros Electrónicos la confiabilidad del instrumento 
se determinó a través de la encuesta a 44 personas de las empresas de construcción 
del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
 
Tabla N°05 
Validez ítem por ítem. 




escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 











si el elemento 
se ha 
suprimido 
1. Sunat operaciones línea  es uno de los 
medio que permitirá a los sujetos 
obligados a enviar los libros electrónicos 






2. La Sunat establece cronogramas de 
presentación de los libros electrónicos a 






3. Los registros de las operaciones 
deben ser anotados en  los libros 
electrónicos respetando las estructuras  
de acuerdo a las normas establecidas 





4.Los perceptores de renta de tercera 
categoría  podrán acogerse al llevado de 
libros electrónicos mediante las 






5.En la declaración jurada mensual debe 
consignarse la información registrada de 
los libros electrónicos a fin de garantizar 






6.El programa de  libros electrónicos 
incorpora todos los Libros contables que 





7.Los Libros contables obligados a llevar 
dependerá del régimen tributario en el 
que se encuentren los contribuyentes a 






8. Las funcionalidades del Programa de 
libros electrónicos permiten al deudor 
tributario validar la información generada 






9.Los reportes de información permiten 
al deudor tributario validar las 






10.Mediante el programa de libros 
electrónicos se obtiene los resultados de 
reportes de información consistente e 







Tabla de confiabilidad de la variable V2: Obligaciones Tributarias 
El instrumento está compuesto por 15 ítems, siendo el tamaño de muestra 44 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. 
Aplicando la formula en la muestra resultante, género que el instrumento a utilizar es 
válido y fiable. 
Tabla N°06 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 44 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 44 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Tabla N°07 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.830 15 
Fuente: SSPS Vs.23 
 
Discusión: 
El coeficiente de Alpha de Conbrach es: 0,830; dentro de la escala de 0,71 a 
0,89, lo cual permite decir que el cuestionario en su versión de 15 ítems tiene una 
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fuente de contabilidad. 
Con respecto a la variable Obligaciones Tributarias la confiabilidad del 
instrumento se determinó a través de la encuesta a 44 personas de las empresas de 
construcción del distrito de Puente Piedra, año 2018.} 
Tabla N°08 
Validez ítem por ítem 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 














11. El Gobierno central como ente 
acreedora designa a los sujetos obligados 
a llevar libros electrónicos a fin de cumplir 





12. La recaudación tributaria tiene como 
función requerir el pago de los 
contribuyentes de sus obligaciones 
tributarias dentro del periodo voluntario 





13.la recaudación tributaria asegura la 
financiación de las necesidades del estado 






14.La función administrativa de la 
recaudación tributaria es verificar las 
declaraciones juradas efectuadas por el 






15. La empresa cumple con sus 
obligaciones tributarias a fin de no caer en 





16.No cumplir con las obligaciones 
tributarias establecidas podría generar 







17. Los mecanismos de control 
implementado por la administración 
tributaria garantizan al fisco facilitar el 






18.Los mecanismos de control sirven para 
evitar contingencias tributarias así como 
también generar controles más estrictos 






19.Toda empresa que genere ingresos 





20. La forma más común de los 
contribuyentes para evadir impuestos es 
cuando registran facturas de operaciones 
no reales que no tiene sustento legal 
además de no permitir contribuir con las 





21.Para evitar la evasión de impuestos 
SUNAT ha implementado la utilización de 
nuevas tecnologías de información que 






22.La emisión de la factura electrónica lo 





23.La facturación electrónica facilita el 






24.La cultura tributaria permite al 
ciudadano comprender las obligaciones 





25.La cultura tributaria tiene la finalidad de 
desarrollar el nivel de conciencia cívica 






         Discusión: 
El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 
mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,71 (dependiendo de la 
fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el 
valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.830, por lo que concluimos 




Fuente: Tabla N° 09 
1. Sunat operaciones  línea  es uno de los medios que permitirá a los sujetos obligados a enviar los 
libros electrónicos para cumplir con las obligaciones tributarias 





Válido En Desacuerdo 1 2.3 2.3 2.3 
Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
3 6.8 6.8 9.1 
De acuerdo 19 43.2 43.2 52.3 
Muy De acuerdo 21 47.7 47.7 100.0 









                   Figura N° 01 
 
            Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se buscó analizar la opinión de los usuarios a cerca de los medios 
por el cual envían sus libros y/o registro de compras y ventas, los encuestados 
opinan estar muy de acuerdo que Sunat operaciones en línea es uno de los medios 
que permite a los sujetos obligados a enviar los libros electrónicos para cumplir con 
las obligaciones tributarias, las demás personas mencionaron que están de acuerdo, 
por otro lado una minoría dijeron estar indecisos o en desacuerdo, lo que significa  
que no tienen  conocimiento o no han recibido información acerca del tema, por lo 
tanto comprobamos que Sunat operaciones en línea es uno de los medios que 
permite a los sujetos obligados a enviar los libros electrónicos para cumplir con las 
obligaciones tributarias. 
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Fuente: Tabla N° 10 
2. La Sunat establece cronogramas de presentación de los libros electrónicos a fin de cumplir 
oportunamente con las obligaciones tributarias 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
1 2.3 2.3 2.3 
De acuerdo 19 43.2 43.2 45.5 
Muy De acuerdo 24 54.5 54.5 100.0 













Figura N° 02 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 ,la mayoría de los encuestados respondieron estar muy de acuerdo 
en que la SUNAT establece cronogramas de presentación de los libros electrónicos 
a fin de cumplir oportunamente con las obligaciones tributarias, las demás personas 
mencionaron que están de acuerdo, por otro lado una minoría dijeron estar indecisos 
o en desacuerdo, lo que significa  que no tienen  conocimiento o no han recibido 
información acerca del tema, por lo tanto comprobamos que la SUNAT establece 
cronogramas de presentación de los libros electrónicos a fin de cumplir 
oportunamente con las obligaciones tributarias. 
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Fuente: Tabla N° 11 
3. Los registros de las operaciones deben ser anotados en  los libros electrónicos respetando las 
estructuras  de acuerdo a las normas establecidas por el acreedor tributario 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
1 2.3 2.3 2.3 
De acuerdo 14 31.8 31.8 34.1 
Muy De acuerdo 29 65.9 65.9 100.0 
Total 44 100.0 100.0  
 
 
                        Figura N° 03 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente Piedra 
año 2018, se obtuvo que la mayoría de los encuestados están muy de acuerdo que 
los registros de las operaciones deben ser anotados en los libros electrónicos 
respetando las estructuras de acuerdo a las normas establecidas, ya que si no se 
considera podría ocasionar problemas con el fisco, las demás personas mencionaron 
que estaban de acuerdo y una minoría  están ni de acuerdo ni en desacuerdo, debido 
a que no tenían claro a cerca del tema, por lo tanto comprobamos  que los registros 
de las operaciones deben ser anotados en los libros electrónicos respetando las 




Fuente: Tabla N° 12  
4. Los perceptores de renta de tercera categoría  podrán acogerse al llevado de libros electrónicos 
mediante las disposiciones emitidas por el acreedor tributario 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En Desacuerdo 2 4.5 4.5 4.5 
Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
6 13.6 13.6 18.2 
De acuerdo 17 38.6 38.6 56.8 
Muy De acuerdo 19 43.2 43.2 100.0 












 Figura N° 04 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se obtuvo que la mayoría de los encuestados están muy de 
acuerdo que los perceptores de renta de tercera categoría podrán acogerse al 
llevado de libros electrónicos mediante las disposiciones emitidas por el acreedor 
tributario, esto va establecer el procedimiento de acuerdo a los regímenes tributarios 
en el que se encuentre las empresas o contribuyentes, las demás personas 
mencionaron que están de acuerdo, mientras que un pequeño porcentaje no están 
indecisos o en desacuerdo, lo que significa que no tienen conocimiento no han 
recibido información acerca del tema.  
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Fuente: Tabla N° 13 
5. En la declaración jurada mensual debe consignarse la información registrada de los libros electrónicos a 
fin de garantizar la determinación de la obligación tributaria 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
8 18.2 18.2 18.2 
De acuerdo 14 31.8 31.8 50.0 
Muy De acuerdo 22 50.0 50.0 100.0 












 Figura N° 05 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se obtuvo un porcentaje bastante considerable, con respecto a los 
encuestados respondieron estar muy de acuerdo que en la declaración jurada 
mensual debe consignarse la información registrada de los libros electrónicos a fin 
de garantizar la determinación de las obligaciones tributarias en otras palabras la 
información registrada es necesaria para la determinación de la declaración de IGV-
renta mensual, las demás personas mencionaron que estaban de acuerdo y una 
minoría  están ni de acuerdo ni en desacuerdo, debido a que no tienen claro el tema 
o no han recibido información. 
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Fuente: Tabla N° 14 
6. El programa de  libros electrónicos incorpora todos los Libros contables que designa el 
acreedor tributario 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En Desacuerdo 2 4.5 4.5 4.5 
De acuerdo 14 31.8 31.8 36.4 
Muy De acuerdo 28 63.6 63.6 100.0 
Total 44 100.0 100.0  
 
 
 Figura N° 06 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se obtuvo que la mayoría de encuestados respondieron estar muy 
de acuerdo, que el programa de libros electrónicos incorpora todos los libros y 
registros contables que designa el acreedor tributario, ya que este programa permite 
generar los libros electrónicos, las demás personas mencionaron que estaban de 
acuerdo y una minoría están indecisos o en desacuerdo, debido a que no tienen claro 
el tema o no han recibido información, por lo tanto comprobamos que el programa 
de libros electrónicos incorpora todos los libros y registros contables que designa el 




Fuente: Tabla N° 15 
7. Los Libros contables obligados a llevar dependerá del régimen tributario en el que se encuentren los 
contribuyentes a fin de cumplir con las obligaciones tributarias 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En Desacuerdo 2 4.5 4.5 4.5 
Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
5 11.4 11.4 15.9 
De acuerdo 13 29.5 29.5 45.5 
Muy De acuerdo 24 54.5 54.5 100.0 










Figura N° 07 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se obtuvo que la mayoría de encuestados respondieron estar muy 
de acuerdo, que los libros Electrónicos contables obligados a llevar dependerá del 
régimen tributario en el que se encuentren los contribuyentes a fin de cumplir con las 
obligaciones tributarias, ya que en el nuevo Rus no se llevan libros y registros 
contables a diferencia del Régimen Especial, Régimen General y Régimen Mype 
Tributario, las demás personas mencionaron que estaban de acuerdo y una minoría  
están indecisos o en desacuerdo, debido a que no tienen claro el tema o no han 
recibido información, por lo tanto comprobamos que los libros Electrónicos contables 
obligados a llevar dependerá del régimen tributario en el que se encuentren los 




Fuente: Tabla N° 16 
8. Las funcionalidades del Programa de libros electrónicos permiten al deudor tributario validar la 
información generada en formato de texto. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
2 4.5 4.5 4.5 
De acuerdo 11 25.0 25.0 29.5 
Muy De acuerdo 31 70.5 70.5 100.0 














              Figura N° 08 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se obtuvo que la mayoría de encuestados respondieron estar muy 
de acuerdo, que las funcionalidades del programa de libros electrónicos permiten al 
deudor tributario validar la información generada en formato de texto, ya que permite 
determinar la importancia que tiene estas funcionalidades del ple de verificar, validar, 
así como también ver historial y obtener las constancias de recepción generadas, las 
demás personas mencionaron que estaban de acuerdo y una minoría  están 
indecisos en considerar que las funcionalidades del programa de libros electrónicos 
permiten al deudor tributario validar la información generada en formato de texto, 




Fuente: Tabla N° 17 
9. Los reportes de información permiten al deudor tributario validar las operaciones registradas en los libros 
electrónicos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
2 4.5 4.5 4.5 
De acuerdo 11 25.0 25.0 29.5 
Muy De acuerdo 31 70.5 70.5 100.0 











                           Figura N° 09 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se obtuvo que la mayoría de encuestados respondieron estar muy 
de acuerdo, que los reportes de información permiten al deudor tributario validar las 
operaciones registradas en los libros electrónicos, ya que una vez cumplido con las 
validaciones que ejecuta el PLE podrá generarse el resumen de información y ser 
enviado a SUNAT, las demás personas mencionaron que estaban de acuerdo y una 
minoría  están no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, debido a que no tienen claro 
el tema o no han recibido información, por lo tanto comprobamos que los reportes de 




Fuente: Tabla N° 18 
10. Mediante el programa de libros electrónicos se obtiene los resultados de reportes de información 
consistente e inconsistente que todo deudor tributario debe cerciorarse 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
3 6.8 6.8 6.8 
De acuerdo 10 22.7 22.7 29.5 
Muy De acuerdo 31 70.5 70.5 100.0 












            Figura N° 10 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se obtuvo que la mayoría de encuestados respondieron estar muy 
de acuerdo, que mediante el programa de libros electrónicos se obtiene los 
resultados de reportes de información consiste e inconsistente que todo deudor debe 
cerciorarse antes de enviar el resumen de un libro electrónico ya que solo tendrá una 
oportunidad para generar dentro de un periodo, las demás personas mencionaron 
que estaban de acuerdo y una minoría  están indecisos, debido a que no tienen claro 
el tema o no han recibido información, por lo tanto comprobamos que mediante el 
programa de libros electrónicos se obtiene los resultados de reportes de información 
consiste e inconsistente. 
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Obligaciones Tributarias 
Fuente: Tabla N° 19 
11. El Gobierno central como ente acreedora designa a los sujetos obligados a llevar libros electrónicos a 
fin de cumplir con las obligaciones tributarias. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En Desacuerdo 2 4.5 4.5 4.5 
Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
5 11.4 11.4 15.9 
De acuerdo 15 34.1 34.1 50.0 
Muy De acuerdo 22 50.0 50.0 100.0 











                  
                           Figura N° 11 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se obtuvo que la mayoría de encuestados respondieron estar muy 
de acuerdo, que  el gobierno central como ente acreedora designa a los sujetos 
obligados a llevar libros electrónicos a fin de cumplir con las obligaciones tributarias, 
ya que mediante las disposiciones generadas por la superintendencia de 
administración tributaria determina los sujetos obligados que hayan obtenido iguales 
o mayores a 75 UIT en el periodo comprendido entre el mes de mayo del año 
precedente al anterior y abril del año anterior  las  demás personas mencionaron que 
estaban de acuerdo y una minoría  están indecisos o en desacuerdo, debido a que 
no tienen claro el tema o no han recibido información, por lo tanto comprobamos que 
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el gobierno central como ente acreedora designa a los sujetos obligados a llevar 
libros electrónicos a fin de cumplir con las obligaciones tributarias. 
Fuente: Tabla N° 20 
12. La recaudación tributaria tiene como función requerir el pago de los contribuyentes de sus 
obligaciones tributarias dentro del periodo voluntario señalado por la legislación. 





Válido Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
7 15.9 15.9 15.9 
De acuerdo 16 36.4 36.4 52.3 
Muy De acuerdo 21 47.7 47.7 100.0 










                         Figura N° 12 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se obtuvo que la mayoría de encuestados respondieron estar muy 
de acuerdo, que la recaudación tributaria tiene como función requerir el pago de los 
contribuyentes de sus obligaciones tributarias dentro del periodo voluntario señalado 
por la legislación, ya que es importante establecer los mecanismos administrativos 
para mejorar el cumplimiento de las obligaciones, las demás personas mencionaron 
que estaban de acuerdo y una minoría  están indecisos, debido a que no tienen claro 
el tema o no han recibido información, por lo tanto comprobamos que la recaudación 
tributaria tiene como función requerir el pago de los contribuyentes de sus 




Fuente: Tabla N° 21 
13. La recaudación tributaria asegura la financiación de las necesidades del estado por lo que es necesario  
cumplir con las obligaciones tributarias 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En Desacuerdo 1 2.3 2.3 2.3 
Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
7 15.9 15.9 18.2 
De acuerdo 15 34.1 34.1 52.3 
Muy De acuerdo 21 47.7 47.7 100.0 














                          Figura N° 13 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se obtuvo que la mayoría de encuestados respondieron estar muy 
de acuerdo, que la recaudación tributaria asegura la financiación de las necesidades 
del estado por lo que es necesario cumplir con las obligaciones tributarias, ya que es 
importante para mejorar la educación y otros servicios, las demás personas 
mencionaron que estaban de acuerdo y una minoría están indecisos o en 
desacuerdo, debido a que no tienen claro el tema, por lo tanto comprobamos que la 
recaudación tributaria asegura la financiación de las necesidades del estado por lo 





Fuente: Tabla N° 22 
14.La función administrativa de la recaudación tributaria es verificar las declaraciones juradas efectuadas 
por el contribuyente a fin  de liquidar sus obligaciones tributarias 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
5 11.4 11.4 11.4 
De acuerdo 23 52.3 52.3 63.6 
Muy De acuerdo 16 36.4 36.4 100.0 
Total 44 100.0 100.0  
 
 
                                Figura N° 14 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se obtuvo que la mayoría de encuestados respondieron estar de 
acuerdo, que la función administrativa de la recaudación tributaria es verificar las 
declaraciones juradas efectuadas por el contribuyente a fin de liquidar sus 
obligaciones tributarias, ya que determina la correcta aplicación y recaudación de los 
tributos, las demás personas mencionaron que estaban Muy de acuerdo y una 
minoría están indecisos, debido a que no tienen claro el tema, por lo tanto 
comprobamos que la función administrativa de la recaudación tributaria es verificar 




Fuente: Tabla N° 23 
15. La empresa cumple oportunamente con sus obligaciones tributarias a fin de no caer en sanciones e 
infracciones tributarias. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En Desacuerdo 1 2.3 2.3 2.3 
Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
6 13.6 13.6 15.9 
De acuerdo 14 31.8 31.8 47.7 
Muy De acuerdo 23 52.3 52.3 100.0 












                                Figura N° 15 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se obtuvo que la mayoría de encuestados respondieron estar muy 
de acuerdo, que la empresa con sus obligaciones tributarias a fin de no caer en 
sanciones e infracciones tributarias, esto quiere decir si la empresa cumple de 
manera oportuna no tendrá problemas con el fisco, las demás personas mencionaron 
que estaban de acuerdo y una minoría están indecisos o en desacuerdo, debido a 
que no tienen claro el tema, por lo tanto comprobamos que si se cumple de manera 
oportuna al presentar correctamente su declaraciones, emitir correctamente sus 




Fuente: Tabla N° 24 
16. No cumplir con las obligaciones tributarias establecidas podría generar sanciones e infracciones que 
afecten al deudor tributario 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
4 9.1 9.1 9.1 
De acuerdo 14 31.8 31.8 40.9 
Muy De acuerdo 26 59.1 59.1 100.0 
Total 44 100.0 100.0  
 
 
                                Figura N° 16 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se obtuvo que la mayoría de encuestados respondieron estar muy 
de acuerdo, que  de no cumplir con las obligaciones tributarias establecidas podría 
generar sanciones e infracciones que afecten al deudor tributario, ya que la facultad 
discrecional de los libros electrónicos no aplican para meses posteriores, es decir si 
presentan fuera de plazo a partir del periodo Marzo 2018 o posterior, tendría que 
pagar las sanciones correspondientes, las demás personas mencionaron que 




Fuente: Tabla N° 25 
17. Los mecanismos de control implementado por la administración tributaria garantizan al fisco facilitar el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En Desacuerdo 4 9.1 9.1 9.1 
Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
1 2.3 2.3 11.4 
De acuerdo 16 36.4 36.4 47.7 
Muy De acuerdo 23 52.3 52.3 100.0 
Total 44 100.0 100.0  
 
                                Figura N° 17 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se obtuvo que la mayoría de encuestados respondieron estar muy 
de acuerdo, que los mecanismos de control implementado por la administración 
tributario garantizan al fisco facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
ya que busca mejorar mediante las nuevas tecnologías de información, nuevos 
medios de control que ayuden a la entidad recaudadora Sunat,  las demás personas 
mencionaron que estaban de acuerdo y una minoría están indecisos o en 
desacuerdo, debido a que no tienen claro el tema, por lo tanto comprobamos que los 
mecanismos de control implementado por la administración tributario garantizan al 






Fuente: Tabla N° 26 
18. Los mecanismos de control sirven para evitar contingencias tributarias así como también generar 
controles más estrictos respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En Desacuerdo 3 6.8 6.8 6.8 
Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
7 15.9 15.9 22.7 
De acuerdo 13 29.5 29.5 52.3 
Muy De acuerdo 21 47.7 47.7 100.0 












                                Figura N° 18 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se obtuvo que la mayoría de encuestados respondieron estar muy 
de acuerdo, que los mecanismos de control sirven para evitar contingencias 
tributarias así como también generar controles más estrictos con respecto al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, las demás personas mencionaron que 
estaban de acuerdo y una minoría  están indecisos o en desacuerdo, debido a que 
la falta de información con respecto a las nuevas implementaciones del llevado de 
los libros electrónicos requieren un periodo de adaptación y les complicado 
adecuarse a estos nuevos mecanismos.  
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Fuente: Tabla N° 27 
19. Toda empresa que genere ingresos debe  cumplir con el pago de impuestos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en Desacuerdo 1 2.3 2.3 2.3 
En Desacuerdo 2 4.5 4.5 6.8 
Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
2 4.5 4.5 11.4 
De acuerdo 32 72.7 72.7 84.1 
Muy De acuerdo 7 15.9 15.9 100.0 













                              Figura N° 19 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se obtuvo que la mayoría de encuestados respondieron estar de 
acuerdo, que toda empresa que genere ingresos debe cumplir con el pago de 
impuestos, ya que es importante para sostener los gastos públicos, las demás 
personas mencionaron que están muy de acuerdo y una minoría están indecisos, en 
desacuerdo y muy desacuerdo, debido a que consideran que no hay un manejo 





Fuente: Tabla N° 28 
20. La forma más común de los contribuyentes para evadir impuestos es cuando registran facturas de 
operaciones no reales que no tiene sustento legal además de no permitir contribuir con las obligaciones 
tributarias correspondientes. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En Desacuerdo 3 6.8 6.8 6.8 
Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
3 6.8 6.8 13.6 
De acuerdo 17 38.6 38.6 52.3 
Muy De acuerdo 21 47.7 47.7 100.0 
Total 44 100.0 100.0  
 
 
 Figura N° 20 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se obtuvo que la mayoría de encuestados respondieron estar muy 
de acuerdo, que la forma más común de los contribuyentes para evadir impuestos 
es cuando registran facturas de operaciones no reales que no tienen sustento legal 
además de no permitir contribuir con las obligaciones tributarias correspondientes, 
las demás personas mencionaron que estaban de acuerdo y una minoría  están ni 
de acuerdo, ni en desacuerdo o en desacuerdo, debido a que no tienen claro el tema 




Fuente: Tabla N° 29 
21. Para evitar la evasión de impuestos SUNAT ha implementado la utilización de nuevas tecnologías de 
información que faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
7 15.9 15.9 15.9 
De acuerdo 22 50.0 50.0 65.9 
Muy De acuerdo 15 34.1 34.1 100.0 
Total 44 100.0 100.0  
 
 
 Figura N° 21 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente piedra, 
año 2018 se obtuvo que la mayoría de encuestados respondieron estar muy de 
acuerdo, que  para evitar la evasión de impuestos SUNAT ha implementado la 
utilización de nuevas tecnologías de información que faciliten el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, las demás personas mencionaron que estaban de acuerdo 
y una minoría  que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo, debido a que no tienen 




Fuente: Tabla N° 30 
22. La emisión de la factura electrónica lo debe realizar el deudor tributario 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
6 13.6 13.6 13.6 
De acuerdo 19 43.2 43.2 56.8 
Muy De acuerdo 19 43.2 43.2 100.0 
Total 44 100.0 100.0  
 
 
 Figura N° 22 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se obtuvo que la mayoría de encuestados respondieron estar muy 
de acuerdo, que la emisión de la factura electrónica lo debe realizar el deudor 
tributario, ya que es una herramienta útil que genera un mayor control, las demás 
personas mencionaron que estaban de acuerdo y una minoría están indecisos o en 
desacuerdo, debido a que no tienen claro el tema o no han recibido información, por 






Fuente: Tabla N° 31 
23. La facturación electrónica facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en Desacuerdo 2 4.5 4.5 4.5 
En Desacuerdo 4 9.1 9.1 13.6 
Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
4 9.1 9.1 22.7 
De acuerdo 15 34.1 34.1 56.8 
Muy De acuerdo 19 43.2 43.2 100.0 















                                     Figura N° 23 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se obtuvo que la mayoría de encuestados respondieron estar muy 
de acuerdo, que la facturación electrónica facilita el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, las demás personas mencionaron que estaban de acuerdo y una minoría 
están indecisos, en desacuerdo, así como también muy en desacuerdo, debido a 





Fuente: Tabla N° 32 
24. La cultura tributaria permite al ciudadano comprender las obligaciones tributarias impuestas por el 
estado 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
3 6.8 6.8 6.8 
De acuerdo 22 50.0 50.0 56.8 
Muy De acuerdo 19 43.2 43.2 100.0 













 Figura N° 24 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se obtuvo que la mayoría de encuestados respondieron estar muy 
de acuerdo, que la cultura Tributaria permite al ciudadano comprender las 
obligaciones tributarias impuestas por el estado, las demás personas mencionaron 
que estaban de acuerdo y una minoría están ni de acuerdo, ni en desacuerdo, debido 
a que no tienen una formación tributaria que los ayude a comprender la importancia 
de tener una conciencia de bienestar social y contributiva, por lo tanto es necesario 





Fuente: Tabla N° 33 
25. La cultura tributaria tiene la finalidad de desarrollar el nivel de conciencia cívica respecto del 
cumplimiento tributario de los ciudadanos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 
4 9.1 9.1 9.1 
De acuerdo 22 50.0 50.0 59.1 
Muy De acuerdo 18 40.9 40.9 100.0 
Total 44 100.0 100.0  
 
 
                       Figura N° 25 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de construcción del distrito de Puente 
Piedra, año 2018 se obtuvo que la mayoría de encuestados respondieron estar muy 
de acuerdo, que la cultura tributaria tiene la finalidad de desarrollar el nivel de 
conciencia cívica respecto del cumplimiento tributario de los ciudadanos, las demás 
personas mencionaron que estaban de acuerdo y una minoría están ni de acuerdo, 




3.3 Validación de hipótesis 
Prueba de hipótesis General 
 
Ho: Los libros Electrónicos no inciden en las obligaciones tributarias en las 
empresas construcción del distrito de puente Piedra, año 2018.  
 
Ha: Los libros Electrónicos inciden en las obligaciones tributarias en las 
empresas construcción del distrito de puente Piedra, año 2018. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por 
ser una prueba que permitió medir aspecto cualitativo de las respuestas que se 
obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. El valor 







 X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento)  
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X 
²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 







x2 = Σ (Oi- Ei) 2 
        Ei 
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Tabla N° 34 













De acuerdo Recuento 3 19 1 23 
Recuento 
esperado 
1.6 14.6 6.8 23.0 
% del total 6.8% 43.2% 2.3% 52.3% 
Muy De 
acuerdo 
Recuento 0 9 12 21 
Recuento 
esperado 
1.4 13.4 6.2 21.0 
% del total 0.0% 20.5% 27.3% 47.7% 
Total Recuento 3 28 13 44 
Recuento 
esperado 
3.0 28.0 13.0 44.0 
% del total 6.8% 63.6% 29.5% 100.0% 
 
Tabla N° 35 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 15.821a 2 .000 
Razón de verosimilitud 18.690 2 .000 
Asociación lineal por lineal 14.905 1 .000 
N de casos válidos 44   
a. 2 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 1.43. 
 
Contrastación 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 
X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 2 grados 
de libertad; Teniendo: Que el valor del X²t con 2 grados de libertad y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 5.99 
Discusión  
El valor del X²c es mayor al X²t (15,821>5.99), entonces rechazamos la nula 
y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo así: 
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Que los libros electrónicos inciden en las obligaciones tributarias en las 













Figura 26: Campana de gauss de la hipótesis General 
Hipótesis especifica 1 
Ho: El sistema de libros Electrónicos Portal no incide en las obligaciones 
tributarias en las empresas construcción del distrito de Puente Piedra, año 2018.  
 
Ha: El sistema de libros Electrónicos Portal incide en las obligaciones 
tributarias en las empresas construcción del distrito de puente Piedra, año 2018. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por 
ser una prueba que permitió medir aspecto cualitativo de las respuestas que se 
obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. El valor 






 X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento)  
x2 = Σ (Oi- Ei) 2 
        Ei 
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Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se acepta 
la hipótesis nula. 
Tabla N° 36 











SLE PORTAL De acuerdo Recuento 2 20 2 24 
Recuento 
esperado 
1.6 15.3 7.1 24.0 
% del total 4.5% 45.5% 4.5% 54.5% 
Muy De acuerdo Recuento 1 8 11 20 
Recuento 
esperado 
1.4 12.7 5.9 20.0 
% del total 2.3% 18.2% 25.0% 45.5% 
Total Recuento 3 28 13 44 
Recuento 
esperado 
3.0 28.0 13.0 44.0 
% del total 6.8% 63.6% 29.5% 100.0% 
 
Tabla N° 37 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 11.438a 2 .003 
Razón de verosimilitud 12.148 2 .002 
Asociación lineal por lineal 8.543 1 .003 
N de casos válidos 44   
a. 2 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 




Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 
X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 2 grados 
de libertad; Teniendo: Que el valor del X²t con 2 grados de libertad y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 5.99 
Discusión  
El valor del X²c es mayor al X²t (11,438>5.99), entonces rechazamos la nula 
y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo así: 
Que el sistema de libros electrónicos Portal inciden en las obligaciones 













Figura 27: Campana de gauss de la hipótesis especifico 1 
Hipótesis especifica 2 
Ho: El programa de libros Electrónicos no incide en las obligaciones tributarias 
en las empresas construcción del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
 
Ha: El programa de libros Electrónicos incide en las obligaciones tributarias 
en las empresas construcción del distrito de puente Piedra, año 2018. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser 
una prueba que permitió medir aspecto cualitativo de las respuestas que se 
consiguieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 







 X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento)  
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se acepta 
la hipótesis nula. 
Tabla N° 38 
 











SLE PLE De acuerdo Recuento 3 15 0 18 
Recuento 
esperado 1.2 11.5 5.3 18.0 
% del total 6.8% 34.1% 0.0% 40.9% 
Muy De acuerdo Recuento 0 13 13 26 
Recuento 
esperado 1.8 16.5 7.7 26.0 
% del total 0.0% 29.5% 29.5% 59.1% 
Total Recuento 3 28 13 44 
Recuento 
esperado 3.0 28.0 13.0 44.0 
% del total 6.8% 63.6% 29.5% 100.0% 
x2 = Σ (Oi- Ei) 2 
        Ei 
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Tabla N° 39 
pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 15.190a 2 .001 
Razón de verosimilitud 20.861 2 .000 
Asociación lineal por lineal 14.808 1 .000 
N de casos válidos 44   
a. 2 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 1.23. 
 
Contrastación 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 
X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 2 grados 
de libertad; Teniendo: Que el valor del X²t con 2 grados de libertad y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 5.99 
Discusión  
El valor del X²c es mayor al X²t (15,190>5.99), entonces rechazamos la nula 
y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo así: 
Que el programa de libros electrónicos incide en las obligaciones tributarias 
en las empresas de construcción del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
 




























De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 
puede establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal 
comprobar que los libros electrónicos inciden en las obligaciones tributarias en 
las empresas de construcción del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha 
de Cronbach obteniendo como resultados 0.828 y 0.830 para los instrumentos 
Libros Electrónicos y Obligaciones tributarias, los cuales constan de 10 y 15 ítems 
por variable, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo 
del alpha de cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus valores 
sean superiores a 0.71, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el 
caso de este estudio ambos valores son superiores a 0.71, por lo que nos permite 
decir que los instrumentos son los suficientemente confiable. 
1. Según el resultado estadístico obtenidos, los libros electrónicos inciden 
en las obligaciones tributarias de las empresas en las empresas de 
construcción del distrito de Puente Piedra, año 2018,debido a que en los 
resultados obtenidos de las hipótesis general se aplicó la prueba del chi 
cuadrado donde el valor de X²c = 15,821 y el valor de X²t = 5.99, es decir 
que X²c es mayor que X²t (15.821 > 5.99), donde se ha considerado un 
nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% y 2 grados 
de libertad, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos 
permite mencionar que los libros Electrónicos inciden en las 
obligaciones tributarias en las empresas de construcción del distrito de 
Puente Piedra, año 2018. Estos resultados confirman el estudio 
realizado por Horna (2015), quien señala que ”los sistemas de libros 
electrónicos integrados por parte de la SUNAT han mejorado 
notablemente ya que, ha permitido tener un mejor control, debido a que 
los datos recibidos por la declaración ayudan a tener una información 
completa de los comprobantes emitidos y recibidos por los proveedores 
en consecuencia permiten definir inconsistencias en los procedimientos 
y resolver de forma eficaz la determinación del impuesto omitido.  
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2. En el caso de la hipótesis especifica N° 01, se aplicó la prueba del chi 
cuadrado, donde el valor de X²c=11.438 y el valor de X²t= 5.99, esto 
quiere decir que  X²c es mayor que  X²t (11.438>5.99), donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error 
del 5% y 2 grados de libertad, lo cual nos lleva a mencionar que se 
rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, concluyendo 
así que El sistema de libros electrónicos portal incide en las obligaciones 
tributarias en las empresas de construcción del distrito de Puente Piedra 
año 2018. Así mismo estos resultados confirman los estudios realizados 
Aragon (2015), quien señala que la estructura de los libros y registros 
electrónicos permite que la entidad recaudadora Sunat cuente con la 
información previa a una fiscalización, este hecho permite conocer los 
principales clientes y proveedores de una empresa, Por ende, la 
fiscalización es más efectiva y disminuye las formas de evasión de 
impuestos, y con ello reducir la brecha del cumplimiento de las 
obligaciones. 
3. En el caso de la hipótesis especifica N° 01, se aplicó la prueba del chi 
cuadrado, donde el valor de X²c=11.438 y el valor de X²t= 5.99, esto 
quiere decir que  X²c es mayor que  X²t (15.190>5.99), donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error 
del 5% y 2 grados de libertad, lo cual nos lleva a mencionar que se 
rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, concluyendo 
así que El programa de libros electrónicos  incide en las obligaciones 
tributarias en las empresas de construcción del distrito de Puente Piedra 
año 2018. Así mismo estos resultados confirman los estudios realizados 
Rua Pumahuacre (2015), quien señala que el 60% de los encuestados 
considera que el sistema de libros electrónicos permitirá la adecuada y 
oportuna formulación y presentación del estado de situación financiera 
en las empresas ferreteras, mientras que el 40 % considera que el 
sistema de libros Electrónicos no permite la adecuada y oportuna 






























 La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite determinar las 
siguientes conclusiones: 
1. Según el objetivo general planteado, se ha logrado determinar, que los libros 
electrónicos inciden en las obligaciones tributarias en las empresas de 
construcción del distrito de Puente Piedra, año 2018, ya que  se ha 
comprobado que los contribuyentes obligados a utilizar los libros electrónicos, 
no está enviando oportunamente los documentos al área contable, ya que 
manifiestan que primero deben terminar con las obras contratadas, los cuales 
podrían demorar semanas o meses, restando importancia al cumplimiento 
oportuno de sus obligaciones, así mismo incrementando su falta de civismo, 
al incumplir sus obligaciones en las fechas establecidas trayendo consigo la 
presentación de los libros electrónicos fuera de fecha o con información 
incompleta lo que podría ocasionar problemas con el fisco. 
2. Se puede concluir ante el primer objetivo específico planteado, que el 
sistemas de libros electrónicos portal incide en las obligaciones tributarias en 
las empresas de construcción del distrito de puente piedra, año 2018, ya que 
estas micro y pequeñas empresas han tenido dificultades para entender las 
nuevas disposiciones legales que origina la implementación de los libros 
electrónicos, así mismo el cambio de cultura tributaria para adaptarse a los 
nuevos cambios tecnológicos y comprender a detalle cada uno de los 
parámetros y estructuras de los libros que se presentan ante la administración 
tributaria . 
3. Como conclusión final tenemos el sistema de libros electrónicos Ple incide en 
las obligaciones tributarias en las empresas de construcción del distrito de 
Puente Piedra, año 2018, ya que este sistema como aplicativo implementado 
por Sunat genera un cambio de cultura tributaria en las empresas, lo cual  
implica acelerar los  programas de gestión  y software contables para 
formalizar las nuevas exigencias,  ya que Sunat contara con la información de 
sus operaciones, por otro lado ha tenido una incidencia positiva para la 
disminución de evasión de impuestos,  puesto que ahí se refleja la información 
fehaciente del cruce de información entre clientes y proveedores, además que 
permitirá al acreedor tributario tener un mejor control y fiscalización en tiempo 
































1. Se recomienda a las empresas del sector de construcción del distrito de 
Puente Piedra, enviar toda la documentación con días de anticipación al 
área contable, ya que muchas veces se suscitan algunos inconvenientes 
o errores al momento de realizar la presentación de los libros electrónicos 
es por ello que los contribuyentes deben tener sus comprobantes de pago 
antes de la fecha de vencimiento, así mismo impulsar a todo el centro 
laboral la cultura tributaria y darle mayor importancia a las nuevas 
disposiciones legales  a fin de evitarse multas y mayor pago de impuesto. 
 
2. Se recomienda al área contable, tener mayor cuidado en el registro de 
compras electrónicos, ya que la anotación de los libros electrónicos solo 
se pueden realizar una sola vez, si no se ha utilizado dentro del periodo 
una factura de compra o si dentro del periodo se envía sin movimiento, no 
podrá corregir ni agregar una factura de compra, es por ello que se debe 
enviar la información completa de las facturas, ya que de no ser el caso no 
podrá utilizarse dentro del periodo y por ende ya no tendrá el derecho al 
crédito fiscal y tendrá que asumir el impuesto determinado. 
 
3. Se recomienda a las empresas de construcción verificar minuciosamente 
los comprobantes de pago que se registran en los libros y registros 
contables electrónicos, así mismo contar con personas especializadas en 
temas que ayuden a mejorar los procedimientos y procesos legales que 
implican estas nuevas tecnologías, así mismo capacitar al personal, el uso 
de las nuevas tecnologías de información que ayuden a mejorar el sistema 
de llevado de los libros electrónicos, de manera que se cumpla  
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   ANEXOS 
 
 
ANEXO N°1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
LIBROS ELECTRONICOS Y SU INCIDENCIA EN LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LAS EMPRESAS DE CONSTRUCCION DEL DISTRO DE PUENTE 
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1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es descriptivo 
Causal, porque se analizar las propiedades y/o 
características del problema y objetivos planteados, usando 
fuentes fiables, de las variables independientes (Libros 
Electrónicos) y variable dependiente (obligaciones 
Tributarias). 
  
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental 
porque no manipularemos las variables. 
 
POBLACIÓN  
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizará el muestro probabilístico, subgrupo 
de la población en el que todos los elementos 
de esta tienen la posibilidad de ser elegidos. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de 
la población utilizando la fórmula de muestreo 
probabilístico. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable independiente: LIBROS 
ELECTRONICOS 
Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario 
que es de elaboración propia. 
Variable dependiente: OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 
Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
6. Instrumento: El instrumento será el cuestionario 
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ANEXO N°2: DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE 




























































































ANEXO N°03: Tabla de distribución normal X² 
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